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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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без  развитой  системы  образования  и  науки,  которым  уделено  в  документе  значительное 
внимание.  Целями  научной  политики  являлись:  поддержка  и  поощрение  науки  и  научных 
исследований, обеспечение мобильности высококвалифицированных научных кадров, под‐




технологической  инфраструктуры,  стимулировании  технологического  обмена  и  трансфера 









ного роста  заключался  в фактическом отсутствии  конкуренции и дисбалансе  таких процес‐
сов, как получение технологий, их генерирование и распространение. Это привело к замед‐
лению роста  промышленного  производства,  сокращению  экспорта и  проблемам  с  платеж‐
ным  балансом,  и  пересмотру  проводимой  политики  в  научно‐технологической  сфере.  Как 
результат, в начале 80‐х годов пересмотру подверглась и политика в сфере образования. Но‐

















ди.  Его администрация планирует и дальше проводить  серьезные реформы,  сделав основ‐
ную ставку на широкомасштабные инвестиции в инфраструктуру [2].  
Основную поддержку на  выборах Н. Моди получил  со  стороны  среднего  класса.  По 
оценкам МВФ в 2015  г. ВВП на душу населения Индии в текущих ценах составил 105,4  тыс. 
индийских рупий (около 1,6 тыс. долл. США). В 1990 г. данный показатель составил 6,7 тыс. 











в  ведомство  государственного  правительства,  союзное  правительство  отвечало  за  коорди‐
нацию и  разработку  академических  стандартов  высшего  образования,  научные исследова‐
ния и технические специальности.  
Обеспечение  гендерного  и  кастового  равенства  в  получении  образовательных  услуг 
является  приоритетным  направлением  в  области  образовательной  политики.  Поддержка 
нового  правительства,  в  первую  очередь,  была  продиктована  основными  положениями 
предвыборной гонки Н. Моди, среди которых: экономический рост, развитие инфраструкту‐
ры,  создание «умных  городов», новых рабочих мест, обеспечение жильем нуждающихся в 
нем. Несмотря на  то,  что предвыборная программа Н. Моди выглядит  весьма  тривиально, 
она,  однако,  отвечает  интересам молодого  населения,  в  большей  степени  городского,  не‐
давно получившего образование.  
Оценкой образования в Индии служат международные оценки, в частности, в рамках 







По  данным  Министерства  развития  человеческих  ресурсов  Индии  уровень  грамотности  в 
стране с 2001 по 2011 гг. увеличился с 64,8% до 73,0%.  
Уровень  грамотности  за  10  лет  среди  женского  населения  увеличился  больше,  чем 











Высшее  образование  и  профессиональная  подготовка  рассматривается  Мировым 
экономическим  форумом  в  рамках  компонентов,  формирующих  конкурентоспособность 
страны, в качестве одного из драйверов, повышающих эффективность экономики, так назы‐
ваемый, «key  for efficiency‐driven economies». В 2016‐2017  гг. Индия заняла 39 место,  тогда 
как еще в 2015‐2016 гг. страна занимала 55‐ю позицию, а в 2014‐2015 гг. – 71 место [7].  












Источник:  составлено  на  основе  данных  https://www.topuniversities.com/university‐








of  Technology  Delhi  (IITD),  Indian  Institute  of  Technology  Bombay  (IITB),  Indian  Institute  of 































слудующих штатах:  Андхра Прадеш  (15,5  млн.  чел.),  Бихар  (40,9  млн.  чел.),  Гуджарат  (21,1 
млн.  чел.),  Карнатака  (19,6  млн.  чел.),  Мадхья  Прадеш  (28,4  млн.  чел.),  Махараштра  (37,7 
млн. чел.), Раджастан (27,3 млн. чел.), Тамил Наду (21,0 млн. чел.), Уттар Прадеш (85,5 млн. 
чел.), Западная Бенгалия (29,7 млн. чел.) [4]. Значительно выделяется среди всех индийских 






ки,  является наличие иностранных  студентов в общей численности  студентов  (свойственно 














Зеландия  (4%).  Эксперты отмечают,  что  с 2008  по 2012  гг.  Численности потенциальных ин‐
дийских студентов, прибывающих в Австралию, значительно сократилась – на 55% [9]. 
Азиатские страны (Китай, Индия, Южная Корея) остаются наикрупнейшими поставщи‐






















США  84044  США  94664  США  97120 
Австралия  20515  Австралия  26520  Великобритания  29713 
Великобритания  16685  Великобритания  25901  Австралия  11684 
ОАЭ  6684  Российская  Федерация  4314  Канада  8142 
Германия  4339  Новая Зеландия  4094  ОАЭ  7310 
Канада  2829  Германия  3257  Новая Зеландия  7248 
Новая Зеландия  1563  Канада  3219  Германия  4312 
Казахстан  1003  Украина  1785  Российская  Федерация  3351 
Украина  957  Кипр  1076  Украина  2516 
Малайзия  828  Малайзия  1065  Франция  1955 










В  последнее  время  Индия,  заметно  улучшив  свои  показатели  в  рейтинге  междуна‐
родных  университетов,  становится  все более популярна.  В  первую очередь  среди  граждан 
других Южно‐азиатских  государств.  Рост  числа иностранных  студентов  в Индии  впечатляет 
экспертов.  Недавние  исследования  показали,  что  в  2011‐2012  гг.  Индия  приняла  на  5625 
больше иностранных студентов (рост на 20,4%), чем годом ранее. В 2011 году в Индии про‐
ходили обучение студенты из 153 стран мира. Как отмечают эксперты, в Индии отмечается 
















прибывающих  имеют  дипломы  о  высшем  образовании  (МСКО  7)3.  Доли  иностранных  сту‐










стерстве  развития  человеческих  ресурсов  были  разработаны  Национальные  институцио‐





рейтинге  Название университета  Год основания  Штат 
1  Indian Institute of Science  1909  Bangalore 
2  Institute of Chemical Technology  1933  Mumbai 
3  Jawaharlal Nehru University  1969  New Delhi 
4  University of Hyderabad  1974  Hyderabad 
5  Tezpur University  1994  Tezpur, Assam 
6  University of Delhi  1922  Delhi 
7  Banaras Hindu University  1916  Varanasi 
8  Indian Institute of Space Science and 
Technology  2007  Thiruvanathapuram 
9  Birla Institute of Technology and Science  1964  Pilani 







ди  индийских  граждан  и международной  общественности  наиболее  востребованными  яв‐
ляются специальности (программы) подготовки в области прикладных наук. Как показал ме‐
ждународный рейтинг,  именно  вузы  с  техническим уклоном  востребованы  в международ‐
ных кругах. Можно сделать вывод о том, что в свое время создание институциональной на‐
учно‐исследовательской и образовательной инфраструктуры, направленной на развитие на‐
учной  технико‐ориентированной  базы,  удовлетворяющей  потребности  индустриализирую‐
щейся экономики, по‐новому определило роль и место Индии на мировом рынке образова‐
тельных услуг.  
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